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ngagai IPTA, libräri 
KUCHING: Empat buah bup 
bekaul enggau 'Majlis Kebu- 
dayaan eJniversiti-Universiti. -: 
Malaysia (MAKUM)' ke ngun= 
clan aktiviti-aktiviti ari taun-. 
2011 ngagai 2012 dilancharka 
lalu diagih ngagai semua Insti-,, 
tusi Pelajar Tinggi Perintah 
(IPTA) enggau Librari Bansa. 
Bup nya nyengkaum buR. 
4 Festival Seni enggau Budaya 
MAKUM (FestKUM) 2011 
,, - 
Bup Festival Seni enggag 
Budaya MAKUM (FestKUM), ý 
2012, Bup Eksplorasi Fotografi. 
MAKUM enggau Bup,. 
MAKUM 2011/2012. 
Presiden MAKUM" 
2011/2012 Prof Madya Mohd" 
Fadzil Abdul Rahman arapka'" 
bup nya deka nyadi garis pen- 
gawa ke tau nyadi penyanding 
penemu ke beguna dalam' ' 
ngatur aktiviti ke enda lama. 
"Ari pengeluar bup nya iya'-' 
deka nyadi garis penyanding " 
penemu beguna ngagai semua, " 
ku iya. 
Pengerami Anugerah Seni, 
enggau Nyerahka Sekreteriat, = 
MAKUM diatur di sebuah hotel, 
tebilang ditu malam hari Enam- 
tu tadi. 
Ku iya, semangat kere- 
jasama entara urusetia amatr 
beguna kena nentuka pemujur 
bekaul enggau tikas pengawa 
MAKUM. 
Dalam taun tu, UNIMAS 
nengah Unit Budaya enggau 
Seni udah dipaduka nyadi pen- 
gatur achara beprestij iya nya, 
Festival Seni MAKUM ke turut 
digulu Sekretari Opis Menteri 
Pelajar Malaysia, Datuk Ab 
Rahim Md Noor. 
Tempat lumur satu dime- 
Universiti Pendidikan nang 
Sultan Idris (UPSI) enggau Roti 
Warisan, tempat ke-dua Uni- 
versiti. Teknologi MARA 
(UiTM) enggau Tanah Pusaka- 
lalu tempat ke-tiga disandang 
Universiti Kebangsaan 
Malaysia (UKM) enggau 'A 
Night Life Symphony Bukit 
Bintang. 
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